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Western rhetoric was first introduced into Japan during the early 
Meiji period and thereafter research on rhetoric gradually blos-
somed and developed. After the Meiji Restoration, though influ-
enced by the West, Japanese research on rhetoric laid roots in the 
native soil and reached the point where it achieved its own unique 
development configuration. Although the development processes of 
research on rhetoric in both Japan and the West bear considerable 
resemblance, they are not necessarily congruent. A good many 
phenomena can only be observed in Japanese research on rhetoric, 
for example, the movement for unification of the spoken and 
written languages and Japanese literature’s naturalist movement. 







reproduce in virtually identical form the scholarly transitions of 
Western rhetorical studies. In other words, the transition of 
rhetorical studies from speech-making methods to education m 
general composition over a more than 2,000 year span of time can 
be seen again in Japan. However, in the Japanese case this 
transition was completed in about fifty years. In this paper, I will 
examine the transition of Japanese rhetorical research by dividing 
it into four periods and analyzing each one. The first (1877-1889), 
the branch of rhetoric which deals with speech-making as seen from 
its introduction by Ozaki Yukio to Takada Sanae, the second 
(1889-1902), that branch of rhetoric which deals with literature and 
composition from Takada Sanae to Shimamura H(getsu, in particu-
lar that of composition education, the third ( 1902-1909), that 
branch of rhetoric which deals with aesthetic standards and the 
logic of metaphor which developed from Shimamura Hδgetsu to 
Igarashi Chikara, and the fourth (late Meiji to late Taisho) from 
Igarashi Chikara to the demise of rhetoric in its complete naturali-
zation, i.e. the rhetoric which reached the point where it was 
applied to al the problems of Japanese language and literature. 
The purpose of this paper is to demonstrate the unified develop-
ment of modern Japanese rhetoric and how its development process 
was intimately connected to the problems of the Meiji and Taishる
literary worlds and their solutions by clearly delineating the 
developments in Japanese rhetorical studies since the Meiji 
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討議要旨
立松喜久子氏から、「日本人は起承転結というように最後に結論をもってくる、欧米
人の文は最初を読めば結論が分かる事が多い。これは、発想というか、論理の運びが違
うのかとも思うが、どのように考えておられるか。」という質問があった。発表者は
「日本語が論理的でないとは思わないが、やはり自分も日本語で論文を書く時には、そ
のギャップには悩んでいる。」と答えられた。さらに自分の発表について、「修辞学が日
本に入ってきて、言文一致、写実主義、自然主義などにどのような影響を与えたかを考
察するのが、今後の課題である。」と補足された。潟沼潤氏より、日本に導入された修
辞法が、西洋のどの段階のものであるのか、との質問があった。発表者は、アメリカの
英語教育に関するものが主なものではないか、と回答された。松野陽一氏からは、原子
朗氏が、遺遣の講義ノートを全文翻刻した修辞学史の新著を出された旨の情報提供があっ
た。
。 。
